

































































































































































































































30日以下 3 3．ユ 3．1
31－60日以下 10 10．4 工3．5
61－90日以下 7 7．3 20．8
91－120日以下11 11．5 32．3
121－150日以下19 19．8 52．1














































































































































































期　　間 全　　　体 高成長会社 中成長会社 低成長会社（炉96） （伽＝33） （炉33） （例＝30）
一1七0 0，492％ 一〇．565％ O．741％ 1，479％
（0，901） （一〇．494） （0，844） （2，409串）
一2．2 一〇．086 一エ．123 一0I040 0．721
（一0．工0ユ） （一〇．621） （一0，029） （0，742）
一5蓼⑪ 0．15ユ 一1．863 0．468 2，157
（0，160） （一0，940） （1，148） （2，028＋）
工，5 一0．561 一工．467 一0．672 0．056
（一0，648） （一0，811） （一〇．484） （0，058）
一5，5 一0．409 一3．329 一〇．204 2．2ユ4
（一0，318） （一1，241） （一0，099） （1I538）
一20，0 1．183 一2．807 2．900 4．12工
（O．668） （一〇．757） （1，019） （2．C71‡）
1，20 0．177 一〇．966 0．036 O．710
（O．102） （一0，267） （0，013） （0，365）
一20，20 1．360 一3．773 2．936 4．831
（0，549） （一〇．728） （0，739） （ユ．738＋）
一6C，O 8．122 13．885 10，426 一1．195
（2，692榊） （2，198‡） （2．I51‘） （一0，352）
ユ，60 一0．801 一3．087 1，899 一2，8ユ5
（一0，267） （0，493） （O．395） （一〇．837）
一60，60 7．322 10．798 12．325 一4．Oユ1































































































期　閻 拡大 称への変更 メージ創造
（伽＝59） （勉＝50） （炉35）
一ユ，O 0，898％ 0，299％ 一〇．149％
（1，333） （0，464） （一〇．187）
一2，2 0．433 一1．193 一〇．888
（0，406） （一1，170） （一〇．705）
一5，0 0．732 一0．803 一0．692
（0，628） （一0，719） （一0，504）
ユ，5 一〇．525 一1，585 一0．222
（一0，493） （一1，554） （一0，176）
一5，5 O．208 一2．388 一0，917
（O．131） （一1，579） （一0．49ユ）
一20，0 2．228 0．552 0，933
（1，021） （0，264） （O．361）
1，20 0．536 一0．482 3．321
（0，252） （一0，236） （1，318）
一20，20 2．764 0．070 4．254
（O，906） （0，024） （1，179）
一60，0 9．921 6．741 8．802
（2，667”） （1，892＋） （2，001＋）
1，60 一〇．397 一4．245 1．927
（一〇．108） （一1，202） （0，442）

































































































































































































禄式コード 新社名 旧社名 変更日 発表日
??????????
5393ニ　チ　ア　ス 日奉アスベスト 1981／ユ0／198ユ／2／ユ7＊
5142ア　キ　ロ　ス 興国化学工業 1982／2ノユ 1981／12／26＊ ＊8004ニ　チ　メ　ン 日 綿 実 業 1982／6／30ユ982／5／18＊ ＊ ＊
1924ナショナル住宅産業 ナショナル住宅建材 1982／8／21982／6／9＊
6ユO1ツ ガ 、、、 津 上 1982／1Oノユ1982／9／ユ5 ＊
6444サ　ン　デ　ン 一一一 共 電 器 1982／10／1ユ982／5／18 ＊
9064ヤマト運輸 大 和 運 輸 1982／ユ0／1982／8／124C62イ　ピ　デ　ン 揖菱川電気工業 1982／11／251982／5／22＊ ＊
6762T D K 東京電気化学二〔業 ユ983／3／1 ユ982／12／12
8268西 友 西友ストアー 1983／8／11983／4／18＊ ＊8050服都セイコー 服部時計店 1983／8ノユ 1983／4／ユ2 ＊9232ノf ス コ パシフィック航空 1983／10／1982／12／24＊
9735セ コ ム 日本警備保障 1983／ユ2／1982／2／12＊6502東 芝 東京芝浦電気 1984／4／ユ 1983／5／24 ＊5108ブリヂストン ブリヂストンタイヤ 1984／4／11983／11／10＊ ＊
7261マ ツ ダ 東 洋 工 業 1984／5／11983／6／9 ＊ ＊
1352ホ　ウ　ス　イ 報 国 水 産 1984／8／11984／5／25＊ ＊ ＊
1942関 電 工 関東電気工事 1984／9ノユ 1984／5／3ユ＊ ＊6504富　士　電　機 富士電気製造 1984／9／1ユ983／10／25＊9305山　種　産　業 辰 巳 倉 庫 1984／ユユ／1984／1／18＊
2871ニ　チ　レ　イ 日 本 冷 蔵 1985／2ノユ 1984／3／24 ＊
6798S M K昭和無線工業 1985／2／11984／7／19＊2536…一一 楽 三楽オーシャン 1985／4／11984／9／14 ＊ ＊
5336I　N　A　X伊 奈 製 陶 1985／4／221984／12／12＊ ＊7240N O K 日本オイルシールエ業 1985／7／11983／7／25＊
8ユ96カ ス 、、、 カスミストアー 1985／8／11985／5／1＊ ＊
8013ナ　イ　ガ　イ 内 外 綴 物 1985／9／11985／3／27 ＊
4452花 王 花 王 石 蟻 1985／10／ユ1985／4／26＊ ＊
5122オ　カ　モ　ト 岡本理研ゴム 1985／10／1ユ985／5／22＊ ＊
5975東 プ レ 東京プレスエ業 1985／10／1985／6／18 ＊ ＊
6754ア　ン　リ　ツ 安 立 電 気 1985／1O／1985／5／31 ＊
6755富士通ゼネラル ゼ ネ ラ ル 1985／10／1985／5／24 ＊
401
50ユ社名変更に対する株式市場の反応
7242カバヤエ業 萱 場　二〔 業 1985ノユ0／ユ1985／5／18 ＊6622ダ イ　ヘ　ン 大阪変圧器 ユ985／12／21985／6／26＊6999K O A 疑 璽　電 工 ユ985／12／21985／5／31＊ ＊
6765ケ ンウツ　ド ト リ オ 1986／6／11986／1／30 ＊ ＊
5804三菱電線工業 大日日本電線 1986〃／1ユ986／4／11 ＊
5771 一一一 菱伸　銅 玉川機械金属 1986／8／11986／4／11 ＊6841横 河　電　機 横河北辰電機 1986／10／1986／5／15 ＊ ＊6850チ ノ 一 千野製作所 1986／10／1986／5ノユ7＊ ＊9737C S K コンピーターサービス 1987／1／1ユ986／12／10＊ ＊
5391ア ス ク 覇日石綿工業 1987／4／11986／5／23＊
6705日 通 工 日本通信工業 ユ987／4／1 1986／5／28 ＊
8015豊 田　通　商 豊’ 田　通 商 ユ987／7／1 1987／5／ユ5 ＊
4042東 ソ 一 東洋曹達工業 1987／1C／1ユ986／11／6＊ ＊ ＊
7954ヤ マ ノ、 日本楽器製造 1987／10／ユ1986／7／25＊
8ユ3皇 ザ・ トーカイ 東 海　瓦 斯 1987／10／1987／5／26＊ ＊ ＊
8840大 原 大 京　観 光 1987／10／1ユ986／11／15＊ ＊
4902コ 二 一 小西六写真工業 1987／ユC／211987／5／18 ＊ ＊
6440J U　K　I東京重機工業 1988／4／11982／6／ユ2＊ ＊ ＊
773ユ二 コ ン 日本光学工業 1988／4ノユ 1987／5ノユ4 ＊4010一一一 菱　化成 三三菱化成〕〔業 1988／6／1ユ987／11／5 ＊ ＊7248カルソニック 日本ラヂエーター 1988／8／251988／6／1 ＊6988日 東　電　工 日東電気二〔業 1988／9／11988／6／15＊ ＊
8016オンワード樫山 獲 山 1988／9ノ王 1988／5ノユ2 ＊ ＊
7243シロキエ業 自木金属工樂 1988／9／51988／5／24＊ ＊ ＊1808長谷コーポレーション 長谷川工務店 1988ノユC／ユ1988／6／2＊3115テ ザ　ツ　ク 帝 國　産 業 1988ノユO／1988／5／22＊ ＊
4540ツ ム ラ 津村順天堂 1988／1O／1988／5／21＊ ＊ ＊6759 ト 一　キ　ン 東北金属工業 1988／1O／1987／8／20 ＊4046ダ イ　ソ　ー 大 阪　曹 達 1988／12／1ユ988／ユノ15＊
2601ホーネンコーポレーション 豊 年　製 油 1989／4刈1988／11／22＊
5915駒 井　鉄　工 蟻井鉄工所 1989／4刈1989／2／泌 ＊ ＊6170アマダソノイケ 園池製作所 ユ989／4／1 1988／11／17 ＊6108アマダワシノ ワシノ機械 1989／4／11989／ユノ27 ＊7732 ト プ　コ　ン 東京光学機械 1989／4刈1989／3ノユ7＊8591オ リックス オリエント・リース 1989／4／11988／9／8‡6395タ ダ ノ 多田野鉄二〔所 1989〃ノ1989／5／23＊ ＊
5005東 燃 東亜撚料〕〔業 1989〃／5ユ989／4／5 ＊
501
早稲田商学第357号601
4027テ イ カ 帝　国　化 工 1989／8／ユ 1989／11／11＊ ＊
7275アツギュニシア 厚木自動車部品 1989／9／11989／6／30＊
8826エルカクエイ 角　栄　建 設 1989／9／1ユ989／5／12＊
4008住 友　精　化 製鉄化学鉱業 ユ989／10／1ユ989／5／3 ＊
5715古河機減金属 古　河　鉱 業 ユ989／10／1989／5／30＊
6472N T N エヌ・テー・エヌ東洋ペアりング 1989／10／1989／3／31＊




1939四 電 工 四国電気工事 ユ989ノユ1／31989／5／3！＊ ＊
1959九 電 工 九州電気工事 1989／12／ユ1989／5／27＊ ＊
1331二 チ 口 日　魯　漁 業 1990／1／11989／5／3C＊ ＊
6645オ ム　　ロ　　ン 立　石　電 機 1990／1／11989／5／n＊
8020兼 松 兼　松　江 簡 1990／1／！ ユ989／6／7 ＊ ＊
互944き ん　で　ん 近畿竃気工事 1990／4／11989／5／26＊ ＊ ＊
6326ク ポ タ 久保田鉄工 ユ990／4／1 1989／4／7＊ ＊1947日本コムシス 日本通信建設 ユ990／7／1 1989／9／26＊ ＊
6041ゼ ク　セ　ル ヂーゼル機器 1990／7／171990／5／23＊ ＊
2536メ ル　シ　ャ　ン 一一一 楽 1990／9／11990／2／27 ＊ ＊
7721ト キメ　ッ　ク 東　京　計 器 1990／9／11990／5／23＊ ＊
9681東京 ドーム 後楽園スタヂアム 1990／9／11990／3／29 ＊ ＊
1919エス・バイェル 小　堀　住 研 1990／10／1990／6／12＊ ＊
7269ス ズ キ 鈴木自動車〕〔業 1990／10／1990／5／18 ＊ ＊
ユ806フ ジ タ フジ タニ〔業 1990／12／1990／5／18＊
8009イ ト　マ　ン 伊 藤 萬 1991／1／11990／5／25 ＊ ＊
7309シ マ ノ 鳥　野　工 業 1991／3／21990／1／10＊ ＊ ＊
601
